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ABSTRAK 
 Kelurahan Kemijen merupakan salah satu kelurahan yang ada di pesisir Kota Semarang yang 
sering mengalami bencana banjir rob tiap tahunnya dan masuk ke dalam kategori kawasan rawan 
banjir rob. Dampak dari banjir rob di Kelurahan Kemijen ini mengakibatkan kerugian di berbagai 
aspek seperti aspek lingkungan, aspek fisik, aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Apabila bencana 
banjir rob ini tidak ditangani dengan serius, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi dampak 
yang lebih luas lagi yang bisa merugikan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya program 
penanganan oleh pihak pemerintah, swasta dan masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama, 
sehingga dampak risiko dari banjir rob bisa dikurangi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui partisipasi masyarakat terkait penanganan banjir rob di Kelurahan Kemijen. Penelitian 
ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui kuesioner 
dan wawancara pada beberapa instansi. Kuesioner tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi 
tingkatan partisipasi masyarakat terkait upaya penanganan banjir rob dengan variabel pengukurnya 
berupa kehadiran, keaktifan, tingkat sumbangan, keterlibatan kegiatan fisik, kontribusi pengambil 
keputusan dan kontribusi monitoring evaluasi. Pada penelitian ini, didapatkan temuan bahwa 
partisipasi masyarakat di Kelurahan Kemijen terkait penanganan banjir rob masuk kedalam 
kategori rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat di Kelurahan Kemijen 
bermatapencaharian sebagai buruh, yang berlatar belakang tingkat kesejahteraan yang rendah, 
kurangnya pengetahuan dan kurang rasa peduli terhadap lingkungan. Kondisi tersebut 
mengakibatkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah maupun sebagian masyarakat dalam 
mengatasi banjir rob kurang berjalan efektif, karena kondisi keterlibatan masyarakat dalam 
penanganan banjir robnya masih rendah. Berdasarkan hasil dari penelitian, maka diperlukan 
beberapa upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penanganan banjir rob, yaitu 
dengan meningkatkan capacity building, melibatkan masyarakat dalam semua tahapan penanganan 
banjir rob dan masyarakat harus berperan aktif dengan segala keterbatasannya untuk terlibat dalam 
penanganan banjir rob 
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